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“Escribir es un oficio que se aprende escribiendo” 
Simone de Beauvoir 
 
 
Pensar en escribir es un arte muy serio, escribir es una 
habilidad que todos podemos desarrollar. Expresar los más 
profundos sentimientos, pensamientos, es el sueño que me llevo al 
desarrollar esta investigación, saber que sucede con la escritura al 
desarrollar las habilidades de pensamiento.  
 
Doy gracias a Dios por la vida y los sueños cumplidos, a 
mi familia por el generoso tiempo para el desarrollo de la 
investigación, a mi tutora Martha Liliana Jiménez que con su 
dedicación y compromiso se logró finalizar con éxito. 
 
Finalmente, gracias   a cada uno de los niños y niñas y sus 
familias que sin su ayuda no sería posible realizar esta 
investigación. Gracias. 
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Resumen analítico en Educación RAE 
1. Información general 
Tipo de documento  Tesis de grado  
Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. Biblioteca Central  
Título del documento Habilidades de pensamiento para la producción de 
textos 
Autor (a) Omaira Calderón Suarez 
Director  Martha Liliana Jiménez C. 
Publicación  Universidad Externado de Colombia 
Palabras Claves  Habilidades de pensamiento, producción escrita. 
2. Descripción 
El presente documento describe cómo el desarrollo de las habilidades de pensamiento favorece 
la producción de textos, con niños de tercer grado de la I. E. Julio Cesar Turbay Ayala. Se 
realizó un diagnóstico del nivel de escritura narrativa y se implementó una estrategia para 
desarrollar las habilidades de clasificación de la información, descripción de los textos, 
identificación de las características de textos narrativo (fábula). Posteriormente se realizó la 
escritura de textos iniciando con la planeación de los mismos, creando fábulas con los niños. 
Enseguida se realizó el análisis de la información recolectada en la intervención, y se 
presentaron los resultados de cada una de las categorías según los indicadores de la información 
recolectada con los instrumentos creados (matriz de escritura y Lista de chequeo de las 
habilidades). Los niños después de la intervención crean sus propias fabulas en donde se aprecia 
partes de la estructura narrativa y con grados de narración propios para la edad de escritores en 
proceso. 
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4. Contenidos 
La investigación se presenta en cinco capítulos: En el primer capítulo   se plantea el problema 
de investigación, los motivos por los cuales a los estudiantes de tercer grado se les dificulta la 
producción de textos propios. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico definiendo: 
las habilidades de pensamiento y el proceso de producción de textos.  En el tercer capítulo está 
el marco metodológico que explica el carácter cualitativo del estudio y el desarrollo de la 
investigación acción educativa; así mismo se presentan los instrumentos utilizados para la 
recolección de la información   durante las sesiones de la aplicación de la intervención. 
Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan los hallazgos encontrados con la triangulación de 
la información recolectada a través de los instrumentos; y en el quinto las conclusiones y las 
recomendaciones. 
5. Metodología 
La presente investigación es de carácter cualitativo, donde se reflexiona sobre las practicas 
educativas de aula y el contexto donde se realizó la intervención. Desde la observación y la 
práctica se complementa la identificación de la problemática y se busca diseñar una estrategia 
didáctica aplicable en el aula que permita el mejoramiento o la solución del problema 
encontrado.  se plantea un problema de investigación delimitado y concreto, se hace revisión de 
los antecedentes referentes al problema a investigar y construye un marco teórico. Esta 
investigación es de tipo investigación acción en la escuela, posibilita reflexionar de la practicas 
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pedagógicas y así mejorar una situación que se presenta con respecto a la producción escrita, 
realizando inicialmente un diagnóstico, posterior una intervención y para finalizar un análisis de 
los hallazgos encontrado de un escrito final, para observar la favorabilidad de la aplicación de 
las estrategias de habilidades de pensamiento.  
6. Conclusiones 
La presente investigación da conclusiones del proceso de intervención del desarrollo de las 
habilidades de pensamiento, para favorecer la producción escrita. Durante el desarrollo de la 
intervención y la revisión de los escritos se evidenciaron las siguientes conclusiones. 
       Iniciar la intervención con el desarrollo de las habilidades preparó a los niños para la 
experiencia de escribir, leer muchas fabulas los condujo a identificar la organización de la 
narración, las características y clasificación de la información. Este proceso realizado brindó 
herramientas en el momento de la planeación. Permitió a los niños, pensar y escribir la 
información que sería necesitaría para la producción de textos. Hacer este proceso permitió que 
las habilidades de pensamiento favorecieran el proceso de la creación de un texto para no 
enfrentarse sin herramientas a una hoja en blanco. 
      Por otra parte, estudiantes comprenden el sentido de la moraleja, lo cual les impulsa a pensar 
en que mensaje escribir en la planeación y desarrollar eventos, para que deje el mansaje 
planeado. Lo mismo sucede con los personajes, lugar, tiempo, características, la personificación 
de los animales, expresan que es posibles crear su propia fabula, lo que evidencia el uso de las 
habilidades y para la producción de textos   
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     En el proceso que se realizó se puede afirmar que los niños comparten sus pensamientos con 
sus compañeros y esto enriquece las ideas de los posibles temas para escribir. El desarrollo de 
las habilidades también se manifiesta cuando se comparten las ideas de las planeaciones de lo 
que posteriormente conformara la narración. Así como cuando también toman ideas de lo que se 
ha leído y se inicia con eso para escribir una fábula. 
      Los niños usan y desarrollan las habilidades de pensamiento, en la práctica de los procesos 
de composición. Realizando la planeación y producción de textos en repeticiones ocasiones 
aumenta las habilidades de pensamiento, por tanto, las acciones mentales y escriturales se 
automatizan y se facilita el uso de ellas.  
       En el momento de la creación de los textos se evidenció que continúan las dificultades en la 
cohesión, la coherencia y la convencionalidad. Son marcadas las falencias en la mayoría de los 
escritos porque los niños carecen de una formación en las normas básicas en gramática, como el 
uso de las mayúsculas, el punto final, la construcción de una oración, lo que favorecería en el 
momento de la lectura, y en la organización de los eventos y creación de la trama y cierre de la 
narración.     Otra conclusión es que ellos escriben, pero no se toman el tiempo de leer lo que 
escriben cuando se les pregunta sobre lo que quieren decir en su escrito, lo hacen oralmente 
pero no realizan las correcciones en sus borradores, leer sus propios escritos les sería útil para 
ver sus propios errores en cuanto a la coherencia y la cohesión de sus escritos, en la parte de 
convencionalidad si se necesita de ayuda del docente. 
Elaborado por: Calderón, S. Omaira 
Fecha de elaboración del resumen: 2019 
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INTRODUCCIÓN 
Esta investigación se inscribió en la línea “Pedagogía y didáctica del leguaje, de las 
matemáticas y las ciencias” porque describe como aportan a la producción escrita el desarrollo 
de las habilidades de pensamiento. Para ello se implementó una estrategia para los procesos de 
generación de textos a través de la creación de una fábula, desarrollando las habilidades de 
pensamiento y los procesos de creación de textos. 
A continuación se presenta la investigación en cinco capítulos: En el primero se plantea el 
problema de investigación, los motivos por los cuales los estudiantes de tercer grado se les 
dificulta la producción de textos propios. En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico 
definiendo: las habilidades de pensamiento y el proceso de producción de textos.  
En el tercer capítulo está el marco metodológico que explica el carácter cualitativo del 
estudio y el desarrollo de la investigación acción educativa; así mismo se presentan los 
instrumentos utilizados para la recolección de la información   durante las sesiones de la 
aplicación de la intervención. 
Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan los hallazgos encontrados con la 
triangulación de la información recolectada a través de los instrumentos; y en el quinto las 
conclusiones y las recomendaciones.  
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Capítulo 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
1.1 Planteamiento del problema 
La escritura es una herramienta social que permite una interacción, desde la que se 
consigue   expresar el pensamiento con alguna particularidad, a través de la palabra 
correctamente decodificada y organizada (Venegas, 2007). Escribir es la construcción de 
hipótesis de un escritor, apropiarse de las estructuras lingüísticas y gráficas. Esta habilidad se 
desarrolla a través de un proceso en la escuela, iniciando en la infancia, además requiere el 
desarrollo de habilidades lingüísticas y de pensamiento que favorezcan la comunicación y 
creación de textos propios (Teberosky, 2000).  
En la I. E. Julio Cesar Turbay Ayala, se observa que los niños de grado tercero, jornada 
tarde, presentan dificultades en la producción escrita. Si bien los niños escriben, sus textos están 
ligados a copias de dictados, transcripción, repetición de lo que leen, a las tareas, en general, al   
estudio. Cuando se sugiere escribir textos propios, ellos realizan listas de palabras u oraciones sin 
conexión entre ellas, escriben tal cual lo dicen verbalmente. 
Por otra parte, algunos niños no escriben a causa de la desmotivación, no lo consideran 
importante, posiblemente debido a enseñanzas anteriores, no sienten la necesidad de escribir sus 
propias ideas. Puede que los niños no hayan desarrollado las habilidades necesarias para escribir, 
ya que no han tenido una apropiada enseñanza para saber cómo se debe hacer, no cuentan con 
estrategias que les permitan hacerlo; por ejemplo, para no quedarse bloqueados   en el momento 
de escribir, escoger el tema o buscar las ideas. 
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Adicionalmente, el contexto sociofamiliar no favorece la creación de textos. Las familias 
de los niños son de estrato bajo, con padres, madres y/o acudientes que no saben leer y escribir y 
trabajan largas jornadas. Los niños por lo general quedan al cuidado de hermanos, tíos, o 
vecinos, los cuales son solo cuidadores, que poco se preocupan por el trabajo académico de los 
pequeños.  Debido a estas situaciones es escasa o nula la colaboración en los procesos 
escriturales. 
Por las razones anteriormente mencionadas se realizó esta investigación, para identificar 
si a partir del desarrollo de habilidades de pensamiento, se favorece la producción textual en los 
niños del grado tercero de la I. E. Julio Cesar Turbay Ayala, además por la importancia que tiene 
el escribir para la comunicación de ideas y favorecer los estudios presentes, futuros, así como 
para la vida.  
1.2 Pregunta de investigación 
   ¿Cómo se favorece la producción escrita de los niños de tercer grado de la I E Julio César 
Turbay Ayala, a partir del desarrollo de sus habilidades de pensamiento? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Describir como a partir del desarrollo de habilidades de pensamiento, se beneficia la 
producción escrita de los niños de tercer grado de la jornada tarde de La Institución Educativa 
Julio Cesar Turbay Ayala.  
1.3.2 Objetivos Específicos 
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• Diagnosticar el nivel de la producción escrita, que presentan los niños de tercer grado de 
la jornada tarde de la Institución Educativa Julio Cesar Turbay Ayala. 
• Diseñar e implementar una estrategia pedagógica para la producción escrita, basada en el 
desarrollo de habilidades de pensamiento. 
• Analizar la producción escrita de los niños a partir de la estrategia pedagógica 
implementada. 
1.4 Antecedentes 
Para el desarrollo de esta investigación se tuvieron en cuenta tres categorías: Habilidades 
de pensamiento, producción escrita, y habilidades lingüísticas, con las cuales se realizó la 
búsqueda de los estudios. La producción escrita favorece el desarrollo del pensamiento lo que 
repercute en la vida social y afectiva de los niños.  (Sánchez, Dolz y Borzone, 2012). 
 Dentro de la búsqueda de los antecedentes se encontró el siguiente estudio: La 
investigación sobre el desarrollo y la enseñanza de las habilidades de pensamiento. Este define 
inicialmente varios conceptos de lo que es pensamiento, como   el reconocimiento de un sistema 
de índices que dan acceso a la información almacenada en la memoria de largo plazo o de larga 
duración, un sistema para la búsqueda de información selectiva capaz de resolver problemas y 
finalmente un sistema de construcción de representaciones de dominio de nuevos problemas. El 
desarrollo de esta buscó implementar, desarrollar y evaluar proyectos para la enseñanza de 
habilidades de pensamiento, varios modelos educativos para el desarrollo de facultades 
intelectuales, para que los docentes diseñen desarrollen y apliquen las enseñanzas de habilidades 
de pensamiento basado en procesos (Amestoy 2002). 
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           Pensar es una habilidad que puede desarrollarse. Para ello se requiere diseñar y 
aplicar procedimientos dirigidos a ampliar y estimular el uso de la mente, desarrollar 
estructuras que faciliten el procesamiento de la información y propiciar la práctica 
sistemática, deliberada, consciente y controlada de los procesos hasta lograr una 
actuación natural, autorregulada y espontánea. Mediante el desarrollo del 
pensamiento es posible ampliar, clarificar, organizar o reorganizar la percepción y la 
experiencia, lograr visiones más claras de los problemas y situaciones, dirigir 
deliberadamente la atención, regular el uso de la razón y la emoción, desarrollar 
sistemas y esquemas para procesar información. (Amestoy, p. 135.2002). 
 En la investigación de “¿Qué nos pasa en la escritura?” de Venegas, (2007).   Se 
encuentra que las habilidades de pensamiento a desarrollar son: clasificación, identificación, 
comparación, descripción; necesarias para constituir las ideas, adquirir conocimientos, analizar, 
con el propósito de mejorar los procesos mentales, útiles para la comunicación e interacción, 
entre el escritor y el lector. Las ideas deben estar bien organizadas para hacerse entender y 
lingüísticamente correctas. Ahora, podemos decir que el mensaje escrito ensancha los horizontes 
de quien escribe, es como ser un artista al crear una obra de arte, la no apropiación de las 
habilidades, dificulta el resultado final (Venegas, 2007). 
 
 
Cabe subrayar que también se investigó sobre las habilidades lingüísticas, pues la 
finalidad de este estudio, fue la escritura de un texto escrito. Conocer cómo se desarrollan y están 
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constituidas estas habilidades nos permite saber cómo es el proceso durante la escolaridad. Estas 
habilidades inician desde la primera infancia con el reconocimiento de los códigos escritos y las 
habilidades motoras para las grafías, y continúan hasta que el estudiante termina su nivel escolar, 
e incluso siguen a través de su desarrollo profesional. Este aprendizaje del uso de la lengua es 
individual, a un ritmo particular y está implícito en las capacidades de cada sujeto (Cassany, 
2000). 
Adicionalmente los escritos poseen la subjetividad de la experiencia personal, de cada 
escritor, esto le permite acercarse a la escritura; además, del dominio que tenga de la lengua 
(cohesión, coherencia y convencionalidad), así como las estrategias que use para planear, 
redactar, revisar y editar el texto. Todo esto hace parte de las habilidades que permiten la 
construcción de un texto, y que van formándose a lo largo de   los estudios escolares (Cassany, 
1997). 
Además el proceso de escribir requiere de unos pasos previos antes de enfrentarse a la 
tarea: pensar el tema que se desea escribir, clasificar, comparar, observar, describir, investigar lo 
relacionado con la idea. Todas estas son habilidades de pensamiento. Así mismo, en estas etapas 
iniciales del proceso de escribir, en la transcripción de ideas, se incluyen prácticas y habilidades 
grafomotoras, la codificación y la ortografía, como también de las habilidades que son precisas 
para la producción, ordenación de las ideas y afianzamiento de objetivos. (Sánchez, Dolz y 
Borzone, 2010). 
Ahora bien, a los niños se les puede dificultar la elaboración de contenidos cuando no han 
desarrollado la memoria operativa y la automatización de habilidades básicas, estas permiten 
recursos de memoria, como la atención, sintetizar, localizar la información, con ellas pueden 
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mejorar los posteriores procesos como son la planificación y organización textual, así también 
para la cohesión, puntuación, conexión y segmentación. (Sánchez, et al. 2010). 
Rabazo, Moreno & Rabazo. (2008) retoman de Vygotsky el concepto del contexto socio-
cultural, para explicar que la escritura significativa es importante en la creación de textos; así 
también la narración para el acercamiento al lenguaje. Más que dominar el código escrito y el 
desarrollo de competencias básicas del ámbito lingüístico interpersonal y el autoaprendizaje se 
requiere de una contextualización que sea fuente de placer, imaginación, diversión e 
información, saber utilizar las emociones, necesidades, sentimientos y percepciones del entorno 
para plasmarlo por escrito.  
De acuerdo con lo anterior, no se puede desarrollar la escritura fuera del contexto real de 
los niños, porque se puede perder el sentido significativo. La cotidianidad y la cercanía con 
escritos de uso diario, como las notas, cartas, recetas de cocina, la lista de compras, las letras de 
las canciones, los letreros de las rutas de los buses, nombre de las tiendas, marca de los productos 
de comidas, ropas, artículos deportivos, equipos de futbol,   y otros, hacen parte del sentido de 
pertenencia y  de la relevancia a la hora de escribir, así como escribir un cuento, una historia, 
inventar rimas, poesía   y demás, de   orden académico, que tengan significado para el escritor. 
Entonces las estrategias didácticas de producción deben retomar el contexto de los niños, de 
forma que esta práctica tenga un doble uso: de procesos intelectuales y de transferencia de la 
cultura (Rabazo, et al., 2008). 
Finalmente, el rendimiento escolar está ligado con el nivel de dominio de la lengua 
escrita y la capacidad de expresar un mensaje, si estas no se dan adecuadamente puede aparecer 
la deserción y repitencia de alumnos. Por ello es importante enseñanzas adecuadas por parte de 
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los docentes en las que se desarrollen las habilidades para la producción escrita a través del 
desarrollo de habilidades de pensamiento (Arboleda, 2008).  
     En conclusión, de todos los estudios recopilados para los antecedentes de esta investigación 
se encuentra, que es posible que los niños realicen la producción de textos. Esto requiere de un 
proceso que inicia con el desarrollo de las habilidades, así como también con el proceso de 
adquisición del código.  Además, hay factores que favorecen al momento de escribir como son 
las experiencias y contextos del escritor para que como valor agregado tenga significado para el 
escritor y el lector.  
1.5 Justificación  
Para los niños en formación, en la educación básica, es de gran importancia el desarrollo 
de las habilidades de pensamiento, y dentro de ellas las habilidades para la comunicación escrita. 
Para crear un texto es necesario pensar, tener un objetivo de lo que se va a escribir, analizar el 
público que va a leer el texto. El escribir necesita habilidades de pensamiento y habilidades 
lingüísticas, de manera que   al finalizar el proceso se obtenga un escrito eficiente y 
comunicativo. Este estudio aplicará estrategias para que los niños desarrollen sus habilidades 
para la producción de textos, de manera que comuniquen sus pensamientos, vivencias, 
sentimientos a través de la creación de una fábula. (Medina, 2006).   
Por consiguiente, beneficiar el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
(clasificación, identificación, comparación y descripción) y favorece la producción textual y por 
ende la comunicación en general, puesto que para escribir es necesario saber leer y comprender 
la lengua. Un aporte adicional de este estudio es mostrar que el desarrollo de estas habilidades 
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favorece no solo el área de lenguaje, sino también que son necesarias para todas las áreas del 
conocimiento. 
Conviene subrayar que la motivación de la investigación es contribuir con el desarrollo 
integral de los niños, así se pretende contribuir con el desarrollo de estrategias que favorezcan la 
generación de hábitos escriturales, para potencializar sus capacidades, mejorar la calidad y 
cantidad de su expresión escrita, brindar herramientas de producción de textos, promover las 
estrategias y técnicas para la creación de estos de acuerdo a fuentes consultadas. 
Algo semejante justifica la investigación al desarrollar habilidades de pensamiento, que 
contribuya no sólo a pensar un tema para escribir si no también en la resolución de problemas 
matemáticos, toma de decisiones en situaciones cotidianas, y análisis en la solución de 
problemas personales. 
Para concluir esta investigación se realiza por que los escritos de los niños hasta el 
momento presentan errores de forma y fondo y no se les ha enseñado estrategias o métodos para 
la producción de textos, y para fortalecer las habilidades de pensamiento en el proceso de 
producción textos, se realiza la investigación intentando favorecer la vida escolar de los niños, su 
presente y futuro educativo.   
 Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 
       En este capítulo se desarrollarán los temas que son importantes para el desarrollo de la 
investigación. Se inicia desde las definiciones de que es escribir, las concepciones de producción 
de textos, así también todo lo referente a las habilidades de pensamiento la concepción que es 
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habilidad, concepto de pensamiento, a través de diferentes autores que se tienen como referencia 
y aportan sus conocimientos para el desarrollo de la presente investigación  
       Escribir es una capacidad del ser humano que funciona mediante el dominio de los símbolos 
y/o códigos para expresar su realidad y comunicarse con los demás. También es pasar a signos el 
código oral. Es plasmar la idea o pensamientos con cierto grado de pericia y conocimientos de la 
lingüística y su funcionamiento. Cassany (1989)  
El autor lo denomina como adquirir una segunda lengua el aprender a escribir. Esta 
acción va paralela al lenguaje oral, el cual hace parte de las competencias lingüísticas, es un 
hecho que primero se aprende a hablar y luego a escribir, el leguaje escrito es un proceso cultural 
o por necesidad natural, este tiene como ventaja que se tiene la oportunidad de corregirlo, 
arreglarlo y reescribirlo antes de la presentación final. (Cassany, 1989). 
El modelo que se tuvo presente para el desarrollo de esta investigación fue el presentado 
por Carl Bereiter, Marlene Scarmalia, (1992). Estos autores muestran dos grandes grupos de 
procesos de la composición escrita: La de los escritores expertos/maduros y los 
novatos/inmaduros. Para el desarrollo de esta investigación identificó a los estudiantes con los 
procesos de los escritores novatos o inmaduros, al cual pertenece el grupo de niños del grado 
tercero con los cuales se realizó la intervención. Para el grupo de escritores novatos se presenta 
el modelo de “decir conocimiento”,  es el proceso o  paso de la conversación oral  a  escribir,  se 
inicia   con pensar en un  tema escogido voluntariamente de los conocimientos previos, así se 
comienza a evocar información y centrar  los conocimientos  en el tema específico;  el siguiente  
paso es codificar la información,  ya como escritor  van surgiendo nuevas ideas  que se dan como 
respuestas del pensar en el tema que se escribe, es un proceso de pensar- decir conocimiento. El 
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cambio de roles de escritores, la solución de las dificultades en los subprocesos de la escritura se 
explica en el siguiente esquema.  
 
Figura 1 Estructura del modelo decir conocimiento Scardamalia y Bereiter 
Según   el modelo de Scardamalia y Bereiter (1992) producir un texto es una acción de 
habilidades cognitivas y   metacognitivas de este modo, “el escritor construye alguna 
representación de lo que se le ha pedido que escriba, luego, localiza los identificadores del tópico 
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y del género” (Bereiter & Scardamalia, 1992, p. 46). El modelo de decir conocimiento se explica 
así:  el escritor construye una representación de lo que se le pide que escriba; luego identifica los 
temas o tópicos, esto sirve para la búsqueda en la memoria y ubicación de conceptos asociados al 
tema, a esto se le llamada la activación propagadora o fuente de activación. Este proceso 
aumenta la coherencia a la hora de plasmar los tópicos, pensar y decir lo que se tiene en la 
memoria referente al tema. La escritura es un proceso social en el que el autor transforma sus 
opiniones en un mensaje escrito coherente, pensando en el posible grupo de lectores, creado de 
sus vivencias y conocimientos, estimulando la memoria para producir contenido, tanto de largo   
como de corto plazo. El maestro debe ayudar   al alumno a adquirir una estructura y diseñar sus 
propios procedimientos, adquirir competencias para que el escribir sea espontáneo y pasar a 
transformar conocimiento. 
Las habilidades lingüísticas son las que nos permiten comunicarnos: Hablar, escuchar, 
escribir y leer. Para comprender el idioma cada ser humano le es necesario desarrollar las cuatro 
habilidades, pero dependiendo del contexto se desarrollan unas más que otras. Así también hay 
habilidades para la producción de textos y habilidades del lector, las habilidades no funcionan 
aisladas, son complementarias las unas con las otras. 
En nuestro ámbito, dicha distinción tiene una correlación muy precisa, que ha 
sido planteada por Krashen (1984). Según él, la competencia es el código 
escrito, es el conjunto de conocimientos de gramática y de lengua que tienen 
los autores en la memoria; y la actuación es la composición del texto, es el 
conjunto de estrategias comunicativas que son utilizadas por los autores para 
producir un escrito. La competencia es el saber y la actuación es el saber hacer. 
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De esta forma se puede definir la habilidad de la expresión escrita como el 
dominio de estos dos aspectos. Un escritor debe conocer y saber utilizar ambos 
componentes si aspira a comunicarse correctamente por escrito: debe tener 
suficientes conocimientos del código escrito y además tiene que saber aplicar 
las estrategias necesarias de redacción. Por un lado, conocer el código significa 
conocer las reglas lingüísticas de la lengua en que se escribe: la gramática 
(ortografía, morfosintaxis, etc.), los mecanismos de cohesión del texto 
(enlaces, puntuación, referencias...), las diversas formas de coherencia según 
el tipo de texto (la estructura global, las informaciones relevantes...), la 
variedad y el registro adecuados (la diversidad  sociolingüística de la lengua) 
o, incluso, las sutiles convenciones sobre la disposición espacial del texto (los 
márgenes, los  espacios en blanco...). Cuando un individuo ha adquirido todos 
estos conocimientos decimos que ha adquirido satisfactoriamente el código. 
(Cassany, p 17, 1987). 
 Dentro de las habilidades lingüísticas que son necesarias en el proceso de la escritura 
son: Oraciones, escritura de oraciones, descriptivas y narrativas. Párrafo y texto, planeación del 
párrafo usando oraciones, reconocimiento de la organización textual, escritura de párrafos 
descriptivos, escritura de textos narrativos teniendo en cuenta la estructura, secuencia de eventos 
y elementos narrativos (Valenzuela, Jiménez & Osorio, 2015). 
  Según Cassany (1997), las propiedades del texto son: coherencia, cohesión y 
convencionalidad. La coherencia hace referencia a la organización de las ideas dentro de un texto 
y párrafo, (ideas claras y relevantes), la relación con el tema central, orden jerárquico y 
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cronológico y uso de las palabras con el significado adecuado. Cohesión: De acuerdo con 
Cassany (1997), esta característica hace referencia a los lazos que se utilizan para conectar y 
ligar las ideas del texto, es decir, brindar información, ampliar una explicación la forma como un 
escritor organiza su producto con el fin de darle continuidad y secuencialidad; En este sentido, la 
cohesión puede entenderse como un elemento semántico, pues se refiere a la relación de 
significados y secuencia de preposiciones en el discurso escrito. 
     Según, Mayer, R. (1983). Retomado por Amestoy (2002).  El autor hace referencia que 
pensar, es el proceso cognitivo que ocurre en el sistema cognoscitivo de una persona, que le 
permite resolver problemas y la toma de decisiones. Para la habilidad de pensamiento dice que: 
la práctica de resolver problemas en repetidas ocasiones genera habilidades en la persona. Por lo 
tanto, las habilidades de pensamiento son procesos mentales que permiten procesar información 
y realizar acciones sistemáticas y deliberadas y se clasifican en, habilidades de pensamiento 
básicas, que son: Observación, comparación, relación, clasificación, descripción y en habilidades 
de pensamiento integradoras: análisis, síntesis y evaluación. Estas habilidades son las que una 
persona necesita para la construcción y organización del conocimiento. (Amestoy, 2002). 
Mediante el desarrollo del pensamiento es posible ampliar, 
clarificar, organizar o reorganizar la percepción y la experiencia, 
lograr visiones más claras de los problemas y situaciones, dirigir 
deliberadamente la atención, regular el uso de la razón y la emoción, 
desarrollar sistemas y esquemas para procesar información, desarrollar 
modelos y estilos propios de procesamiento, aprender en forma 
autónoma, tratar la novedad, supervisar y mejorar la calidad del 
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pensamiento e interactuar satisfactoriamente con el ambiente. 
(Amestoy, p 143, 2002).   
    Según Simón (1979, 1985) retomado por (Amestoy, 2002). 
Considera que el pensamiento se manifiesta patente en un amplio 
dominio de tareas que involucran recordar, aprender, resolver 
problemas, inducir reglas, definir conceptos, percibir y reconocer 
estímulos, comprender, etc. (p, 134)  
Desarrollar una habilidad implica un proceso que está asociada a la 
capacidad de procesos mentales. Para el desarrollo es necesario practicarlo hasta 
lograr el hábito de utilizarlo, en forma natural y espontánea, en variedad de 
situaciones y contextos, adaptándolo de acuerdo a los requerimientos de la tarea, 
algunas habilidades pueden activarse de manera inconsciente ante alguna 
situación que se presente y su uso no puede ser regulado, las habilidades de 
pensamiento consientes son posible perfeccionar con apoyo de estrategias y la 
práctica constante (Amestoy) 
 Una de las mejores formas para iniciar en la producción escrita es 
primero aprender a leer, y después buscar las estrategias como la relación entre 
comprensión lectora y la expresión escrita. También varios estudios citados por 
Casanny (1999) expresan que los buenos escritores escriben con frecuencia en su 
vida cotidiana, y saben las normas de cohesión y redacción. 
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  Emplear un proceso de composición no es suficiente, conocer el código escrito para saber 
escribir no es suficiente, es necesario contar con algunas estrategias   que ayudan a los escritores 
a desarrollar las habilidades. Para escribir es necesario tener en cuenta los posibles lectores a los 
que están dirigidos sus escritos, la planificación de lo que se va escribir, así también la relectura 
de lo escrito. (Cassany 1999) 
La lengua como instrumento de comunicación es la herramienta 
mediante la cual   organizamos nuestro entorno. La letra escrita 
conserva, preserva, se transforma de un pacto de palabra de un acuerdo 
verbal a un escrito. Es ahora que el lenguaje escrito es de gran 
relevancia, Godoy (1994 p 35) retomado por Cassany (1989). 
Para la enseñanza de la producción escrita es necesario desarrollar las habilidades de 
pensamiento, con ayuda de estrategias sugeridas por las fuentes consultadas y antes 
mencionadas, este es un proceso que se adquiere con la práctica y con la ayuda de los maestros. 
Los niños crearán sus propios escritos con mayor dominio en el uso repetido de sus capacidades 
así el desarrollo fortalecerá la automatización de las estrategias para la producción escrita. 
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Capítulo 3. DISEÑO METODOLÓGICO 
3.1 Enfoque de investigación 
      El enfoque de la investigación de carácter cualitativo es donde se realiza a través de la 
observación de los comportamientos de las personas y se analiza la recolección de la información 
de acuerdo al contexto de los sujetos investigados. Esta investigación es de este enfoque porque 
se reflexiona sobre las prácticas educativas de aula a través de la observación de los 
comportamientos de los niños, así la recolección de la información, se realiza en el contexto 
donde se realizó la intervención. Desde la observación y la práctica se complementó para la 
identificación de la problemática y se diseñó una estrategia aplicable en el aula que permitió el 
mejoramiento de la problemática. Así también se diseñaron dos instrumentos que se aplicaron   
en diferentes etapas de la intervención esto con el fin la organización y sistematización de la 
información, para su posterior análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
 
3.2 Tipo de investigación 
         Esta investigación es de tipo descriptiva, porque se realizó con un grupo de estudiantes y a 
partir de estos, se posibilita reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, se realizó un diagnostico 
que permitió crear los instrumentos y aplicarlos durante el   desarrolló el plan de intervención 
pedagógica. Esto permite describir toda la investigación, desde la justificación hasta las 
conclusiones describiendo todo el proceso realizado con respecto al desarrollo de las habilidades 
de pensamiento producción escrita (Elliot 2005). 
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3. 3 Población y muestra de la investigación  
La investigación se realizó   en la institución educativa Julio Cesar Turbay Ayala, del 
grado tercero de la jornada tarde, con un grupo de 36 niños con edades que oscilan entre los 
8 a 10 años de los cuales se eligió una muestra a conveniencia de 12 niños, debido a que era 
necesario estuviesen durante toda la intervención, para el proceso realizado del desarrollo de 
las habilidades de pensamiento la aplicación de los instrumentos. 
La institución educativa Julio Cesar Turbay Ayala es un colegio de carácter oficial 
perteneciente al municipio de Soacha del departamento de Cundinamarca. Su población 
pertenece al estrato uno, con padres con escasos recursos económicos y educativos que 
habitan en la comuna 4. Las familias no generan o brindan un ambiente favorable para la 
producción escrita. 
3.4 Categoría de análisis  
     A continuación, se describen las categorías de análisis de la presente investigación: 
Habilidades de pensamiento, son las que el ser humano utiliza en los procesos cognitivos 
para en repetidas ocasiones, hasta que se facilita su ejecución en las acciones utilizadas, para 
esta investigación se observaron la habilidad de clasificar información, descripción y 
narración.  
En la categoría de producción escrita que hace referencia a el dominio de los códigos y las 
estrategias en la producción de textos se observó, la coherencia, la cohesión y la 
convencionalidad. En la siguiente tabla se muestra los indicadores de las categorías. 
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Tabla N° 1 
       Matriz categorial 
 
3.5 Instrumentos de recolección de la información 
     La elaboración de los instrumentos se realizó bajo la supervisión y aprobación de la 
asesora, estos permitieron la recolección de la información. Se elaboraron dos instrumentos: 
la rúbrica para la categoría producción de textos y una lista de chequeo para las habilidades 
de pensamiento.  
      Los cuales fueron usados así:  la lista de chequeo para la observación en las habilidades 
de pensamiento, utilizándose en varios momentos durante la intervención, así también la 
Categoría Subcategoría Indicadores 
Habilidades de 
pensamiento 
Clasificación Relación de textos según sus características 
comunes  
Descripción Relación entre el todo y las partes (ideas con el 
texto, oración-párrafo, párrafo – texto, partes de la 
narración con su estructura total y el significado 
global del texto)  
Narración Secuencialidad de eventos 
Estructura narrativa (inicio, nudo y desenlace)  
Producción escrita Cohesión Puntuación 
Conectores de tiempo 
Concordancia (sustantivo- adjetivo) (sujeto-verbo) 
femenino masculino singular plural 
Coherencia Información suficiente y relevante 
Estructura de texto (secuencia lógica de eventos) 
Estructura párrafo (escribe varias oraciones 
separadas por punto seguido).  
Convencionalidad Ortografía (mayúsculas) 
Tiempos verbales (pasado) 
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matriz de escritura se usó al inicio de la intervención en el diagnóstico y tres veces más, de 
esta manera se obtuvo la información suficiente para observar y describir los hallazgos 
encontrados el proceso de la investigación, y generar unas conclusiones (anexo 2 y 3), 
3.5. Descripción de la intervención 
      El objetivo de la intervención es inicialmente diagnosticar el estado en que se encuentran 
los niños con respecto la producción escrita y el desarrollo de sus habilidades, dando 
respuesta a los objetivos establecidos en este proyecto, posteriormente se desarrolló la 
intervención utilizando los instrumentos diseñados para la recolección de la información. La 
planeación se encuentra en el anexo 3. 
        Se establece un cronograma con sesiones objetivos y el material específico a utilizar a 
continuación, ese presenta en la siguiente tabla con el cronograma de actividades. 
 
Fases del desarrollo de la investigación 
Diagnostico Elaboración de un escrito Inicio del proyecto Matriz de escritura  
Ver anexo 
Intervención Construcción de un 
escrito con el proceso de 
escritura y realizando 
actividades para el 
desarrollo de habilidades 
del pensamiento 
2 sesiones semanales por 
un periodo de 4 meses 
Matriz de escritura 
 
 Lista de chequeo para las 
habilidades de 
pensamiento 
Evaluación Elaboración de un nuevo 
escrito 
Ultima fase  Matriz de escritura 
Tabla 2  
Fases del desarrollo de la investigación 
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3.7. Validez  
La validez de este   proyecto se obtuvo de la triangulación de la información recolectada, los 
instrumentos permitieron la recolección y sistematización de información de las diferentes etapas 
de la intervención. Se logró la comparación de los diferentes datos, y la combinación de las dos 
categorías de análisis. Los resultados obtenidos brindaron un nivel de confianza para la 
investigación, se comparó los escritos y la incidencia de las habilidades de pensamientos,  
 3.8. Consideraciones Éticas 
      Los participantes de esta investigación no estuvieron en ninguna clase de riesgos antes, 
durante o después de la intervención pedagógica. No se fueron revelados los nombres o 
identidad. Por ser menores de edad se firmó un consentimiento o permiso de los padres o 
custodios legales para el uso de sus escritos pues hacen parte fundamental del desarrollo de esta 
investigación.  Se encuentra en el anexo 5. 
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Capítulo 4 RESULTADOS 
     En este capítulo se organiza la información del trabajo realizado con los niños del grado 
tercero, en cuanto a producción textual. El diagnóstico permitió la organización de sesiones para 
aplicar la intervención. Así mismo se describe la estrategia utilizada y resultados obtenidos de 
desarrollar las habilidades de pensamiento en el proceso de la producción escrita. 
     Se inició con una prueba diagnóstica, en la cual se evaluaron las habilidades de pensamiento y 
la producción escrita, con el fin de conocer el estado en el que se encontraban los niños. A partir 
de este diagnóstico se confirmó el problema que se planteó al inicio de la investigación. 
  4.1 Fase diagnóstica 
     Para el diagnóstico los estudiantes escribieron una narración en varias fases: una de 
planeación, en la que observaron un cuento en imágenes desordenadas, que posteriormente 
ordenaron en forma lógica. Otra, la fase de escritura de oraciones para cada una de las imágenes, 
en la que escribieron los eventos observados. Y una última fase que fue la escritura del cuento 
usando las oraciones anteriores. 
4.1.1. Estructura del texto  
    Dentro de la fase de diagnóstico, se evaluó la estructura del texto, para el cual se revisó que 
presentara inicio, nudo y desenlace. De los 12 escritos solo uno, el del estudiante 9, presenta las 
tres partes del cuento. Los niños escribieron la parte inicial del cuento, posterior se observó que 
escribieron una serie de eventos o sucesos sin trama, los eventos no están conectados. En los 
escritos hace falta información, en la mayoría de los casos no hay cierres, es decir los textos 
quedaron inconclusos.  
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Un ejemplo de esto es el texto del estudiante 11, que se presenta a continuación.  
En el ejemplo anterior la narración quedo inconclusa, sale a pescar un pez, pesca un troco, faltan 
detalles en la narración. 
   
 En la tabla 3 se puede observar lo encontrado con respecto a la estructura de los escritos 
 
Estudiantes Estructura: 
inicio, nudo, desenlace 
Moraleja 
1 X NA 
2 R NA 
3 X NA 
4 X NA 
5 X NA 
6 R NA 
7 R NA 
8 R NA 
9 √ NA 
10 X NA 
11 X NA 
12 X NA 
Tabla 3  
Estructura del texto 
 Se evidenció que los niños no lograron escribir la narración con todas sus partes. Además, 
dentro de la estructura no son claras las oraciones y párrafos, la información es escasa para 
identificar las partes del cuento. Sus ideas no son claras, a la hora de leer el texto se ven 
inconclusas. 
4.1.2. Cohesión  
Estudiante # 11 
El gato salió a pescar con una caña para pescar un pez y se subio a una piedra pequeña con una caña y la iba 
tirar al agua para traer un tronco y armar un bote despues se puso puso a armar el bote y se fue a pescar en el 
bote y el con la caña de pescar la puso en el agua con un gusanito y una ballena enorme la pescaron 
Convenciones 
√: Cumple con toda la estructura la fábula. 
X: No cumple con la información 
necesaria. 
R: Se evidencia la información de manera 
parcial 
NA. No aplica 
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La puntuación es importante para la adecuada organización de las oraciones y párrafos, al 
igual que los conectores. En los resultados de la revisión los escritos, se encontró que los niños 
no usaron el punto seguido, la raya de diálogo, al igual que la coma; el único signo observado en 
algunos escritos es el punto final. Para el caso de los conectores el más usado fue la y, para 
continuar o unir los eventos de la narración. 
 En la siguiente tabla 4 se evidencia la información de la evaluación de los escritos  
 
  
Estudiante
s 
Puntuación 
Conectores 
Punto 
Raya 
de 
dialogo 
Coma 
1 X X X √ 
2 X X X √ 
3 X X X R 
4 X X X R 
5 X X X √ 
6 X X X R 
7 X X X R 
8 X X X √ 
9 X X X √ 
10 X X X √ 
11 X X X √ 
12 X X X √ 
Tabla 4  
Cohesión 
La tabla anterior muestra la información recolectada de la evaluación de los escritos en cuanto 
a cohesión. Como se puede ver en la tabla los niños no usaron ningún signo de puntuación que se 
evaluaron. Los más usados fueron los conectores y en la mayoría de los escritos fue usado el 
mismo conector Y.   
 
Convenciones 
√: Cumple el uso de la puntuación y conectores.  
X: No cumple con nada en puntuación y 
conectores. 
R: Se evidencia la información de manera parcial 
NA. No aplica 
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4. 1.3.  Coherencia 
   En coherencia se evaluó la secuencia lógica de los eventos y que la información fuera 
suficiente para entender el texto.  Los escritos se leen como eventos no relacionados entre sí, 
mostrando que entre uno y otro hace falta información.  Se pueden leer eventos secuenciados 
como en los escritos 1, 2, 8, 9 y10 donde se encuentra la relación y coherencia de los eventos; los 
otros escritos se caracterizan por ser la suma de palabras con eventos no relacionados.  En la 
tabla 5 se puede observar la información y relación en cuento a coherencia. 
 
Estudiantes Secuencia Información 
1 √ X 
2 √ R 
3 X X 
4 X X 
5 X X 
6 X X 
7 R R 
8 √ √ 
9 √ √ 
10 √ √ 
11 X X 
12 R X 
Tabla 5  
Coherencia 
Según la tabla, 5 niños de los doce escriben las narraciones con una secuencia lógica. Además, 
solo tres niños lograron escribir la información suficiente para la compresión de la narración. 
 
4.1 4 Convencionalidad 
 En la revisión de la convencionalidad en los escritos se evidenció que los niños no usaron las 
letras mayúsculas en el inicio de la narración, ni tampoco en los títulos ni los nombres propios. 
La separación de las palabras en la mayoría de los escritos es correcta, adicional se presentaron 
Convenciones 
√: Cumple con toda la información  
X: No cumple con nada de la información 
R: Se evidencia la información de manera 
parcial 
NA. No aplica 
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errores de omisión de letras, cabios de posición de las letras. Para el caso de los tiempos verbales 
los niños usaron el tiempo verbal en pasado y lo mantuvieron durante el transcurso de la 
narración. Para el caso de la estructura de la oración, se encuentra que la mayoría de los niños 
escribió una oración completa al inicio de la narración, después no logran construir oraciones 
estructuradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6 
Convencionalidad 
 
La tabla anterior muestra que 6 de los12 niños lograron escribir al menos una oración 
estructurada. Como también se encontró que utilizaron el tiempo verbal pasado 7 de 12 niños. En 
cuanto al uso mayúsculas no fueron usadas en los títulos ni tampoco al inicio de la narración. 
 
Estudiantes Gramática Ortografía 
Estructura 
de la 
oración 
Uso de 
tiempo 
verbales  
Uso de 
mayúscula 
Unión y 
separación 
de palabas 
1 R √ R R 
2 R √ X R 
3 R X X X 
4 X R X X 
5 X X X X 
6 √ X X √ 
7 √ √ X √ 
8 √ √ R √ 
9 √ √ X √ 
10 √ √ X √ 
11 √ X X X 
12 √ X X X 
Convenciones 
√: Usa la gramática y la ortografía 
requerida  
X: No cumple con nada en gramática y 
ortografía.  
R: Se evidencia la información de manera 
parcial 
NA. No aplica 
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4.1.5 Habilidades de pensamiento   
 En cuanto a la narración, como habilidad de pensamiento, se observó que los niños lograron 
una adecuada organización de los sucesos del cuento, así como la descripción de las imágenes de 
forma oral. Identificaron y describieron acciones humanas de los personajes, ubicaron el lugar 
general en el cual se desarrollaba la historia, todo oralmente. 
 
      En contraste, en los escritos hay ausencia de descripción de las características físicas o 
comportamentales de los personajes. En cuanto a la narración escrita, en general se evidencia que 
las oraciones que están escritas al pie de cada imagen son comprensibles, pero cuando se pasa a 
la composición del texto se observa que los estudiantes no logran desarrollar la trama, sino que 
solamente escriben un listado de eventos. Esto puede demostrar que los niños aun no transfieren 
a la escritura lo que hacen a nivel oral; en este nivel son capaces de narrar y describir oralmente, 
pero luego no lo logran escribir. 
     En resumen, a los niños se les dificultó escribir textos completos, pasar de “decir el 
conocimiento” a “transformar el conocimiento” como lo mencionan Scardamalia y Bereiter 
(1992). Las dificultades o falencias que se evidencian están en su mayoría en la cohesión y 
coherencia ya que no escriben todo lo que está en su pensamiento y quedan cortas las ideas en 
los escritos. Dicho lo anterior la falta de conectores hace ver los escritos como un suceso de 
eventos aislados.  Además, se observó que el proceso de escribir no es un acto placentero, y en 
ocasiones los estudiantes intentan terminar lo antes posible con la actividad propuesta. 
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4.2. Fases de intervención y evaluación 
     El desarrollo de la intervención se realizó en el segundo semestre del año 2018. En las 19 
sesiones se llevó a cabo la propuesta del proceso de producción escrita, llevando a los niños a 
pensar la escritura, teniendo como excusa la creación de una fábula. 
      En las primeras sesiones se inició con el desarrollo de las habilidades de pensamiento 
describir y narrar. El propósito de estas actividades fue identificar las características de los textos 
descriptivos y narrativos para compararlos. En las siguientes sesiones se realizó un análisis 
textual de la fábula, como ejemplo de narración, en la identificación de sus elementos. Luego de 
este análisis, se pasó a hacer diferentes procesos de escritura de una fábula: en el primero se 
entregó la planeación completa para producir el texto, los estudiantes debieron clasificar la 
información y organizarla en eventos secuenciados de forma lógica en una narración. En el 
segundo, los estudiantes debieron completar una planeación propuesta, describieron los 
personajes y produjeron eventos, para por último escribir el texto. En el tercer momento los 
estudiantes llevaron a cabo el proceso completo: planeación (generación de ideas, clasificación 
de estas y organización), textualización (redacción de la fábula a partir de la planeación) y 
revisión en diferentes momentos, hasta lograr un texto final. 
       Para el análisis de los datos se tomaron tres textos correspondientes a cada uno de los 
momentos anteriores. El texto 1 pertenece al primer momento; el texto 2, corresponde al que se 
produjo en el segundo momento y el texto final, concierne a la producción en el tercer momento. 
       La comparación de los tres textos y el análisis de la intervención llevada a cabo confirman 
que el desarrollo de las habilidades de pensamiento favoreció el proceso de la producción escrita 
de los estudiantes. A continuación, se presentan los hallazgos encontrados. 
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4.2.1. Estructura de la narración 
     De lo encontrado en los escritos de los estudiantes aparentemente pareciera no haber muchos 
cambios entre el primer texto y el segundo. Esto pudo haber sucedido por la forma en que se 
presentó la información a los estudiantes: en el primero se les aporta toda la planeación, en el 
segundo tuvieron que construirla por este motivo los productos fueron diferentes. Por otro lado, 
la contextualización del primer texto no contiene toda la información que se les brindó, a los 
estudiantes, para la construcción de la fábula. En el segundo texto los niños organizaron la 
información que tenían en la planeación de manera pertinente, aunque no de forma completa, 
pero si se notan las partes de la narración. En el texto final, los niños lograron crear mejores 
narraciones, pero la trama quedó escasa por lo cual no logran estructurar completamente la 
fábula. 
A continuación, se muestra la tabla 7 de la evidencia de la información de cada uno de los 
escritos.  
  
 
 
 
 
     
 
 
 
Tabla 7  
Estructura de los textos                           
 
Estudiante Estructura – 
Inicio- nudo – 
desenlace 
Moraleja 
T1 T2 TF T1 T2 TF 
1 R R R R R √ 
2 X R R X X X 
3 X X √ X X √ 
4 X X X X X X 
5 R √ X X √ X 
6 R R X X X X 
7 X R X X √ X 
8 √ X √ √ X √ 
9 X X √ X √ X 
10 √ R R √ √ √ 
11 R R R R X √ 
12 R R X R X √ 
Convenciones 
√: La estructura de la fábula esta completa 
X: no estructura correctamente la fabula 
R: Se evidencian las partes de la fábula, pero 
estas no tienen suficiente información 
NA. No aplica 
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     Observando los textos del primer momento T1, los niños 10 y 8 lograron escribir la fábula 
con la estructura narrativa completa.  Al revisar el T2, se encuentra que solo un niño 5 escribe la 
narración con todas sus partes. Para el texto final, ya hay tres estudiantes, 3, 8 y 9, que lograron 
organizar su narración con inicio, nudo y desenlace y cuatro niños 1, 2, 10 y 11 que presentan la 
estructura del texto de forma parcial. Con respecto a la moraleja hay 6 estudiantes 1, 2, .8, 10, 11 
y 12, que la escribieron, que para el caso de fábula es indispensable, en algunos escritos la 
moraleja se encontró aparte y con título. Aunque en el proceso de trabajo, de análisis de las 
características de la fábula, los niños diferenciaron la moraleja y su función, no todos la escriben.  
 En la tabla 7, se evidencia que el desarrollo de habilidades de pensamiento aporta en el 
proceso de la producción escita, los niños identificaron bien la moraleja y hacen explicación del 
“mensaje” que entienden de forma oral.  Por el contrario, identificar el momento del nudo o 
trama fue más complicado en la clasificación de la información, lo que se ve reflejado en el 
momento de escribir, pues no lograron transferirlo.   
       En resumen, los niños   al no lograr identificar toda la información, en este caso de la trama 
de la narración, les fue difícil escribirla en el texto.  Por lo tanto, en la revisión de los escritos de 
los niños no es claro el nudo.  Los niños realizan de manera adecuada la planeación, organizando 
la información, pero luego no la usan en su totalidad en la textualización. De esta forma los 
textos de los niños tienen un buen inicio y una moraleja, pero la trama y el final no son muy 
claros, les faltó más información de los sucesos, es así que la narración se ve como una 
enumeración de eventos. En el momento que se realizaron los ejercicios para el desarrollo de las 
habilidades de pensamiento, los niños logran clasificar, describir y narrar con claridad lo que 
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analizan de un texto leído; en la producción de sus textos solo lograron escribir con claridad el 
inicio y la moraleja. 
     En los siguientes textos, escritos por el mismo autor (estudiante 8) se puede ver como el 
primer escrito está estructurado con inicio, nudo, desenlace y moraleja; pero en las otras dos 
faltas la trama. Esto puede suceder porque para el T1 el estudiante tenía una planeación 
completa, dada por la docente investigadora, mientras que en el T2 y el TF tuvo que hacer 
aportes a la planeación y luego realizar la textualización. 
       A continuación, se encuentra el texto 1, del estudiante 8, en el que se pueden apreciar las tres 
partes, diferenciadas con colores: inicio – amarillo, nudo – verde, desenlace –siam, moraleja - 
magenta. 
 
El mismo estudiante, en su segundo escrito, vuelve a escribir un buen el inicio, pero no logra una 
buena trama ni la moraleja. 
      
N°8  T1 
El conejo 
era  se una vez un conejo que siempre se paraba en la ventana y miraba hacia a fuera y el único deseo de el era salir a 
fuera pero no podia por que habiaun zorro habiaha afuera  el conejito se acerco a la ventana pero el zorro de le mando a 
comerlo el se asusto y se callo su dueña llego lo recogio  serro todas las ventanas y el zorro se enfurecio   y se fue 
entonces el dueño se ocurrio  una idea la construyo una casa al conejo con un jardín y rejas  alrededor y muy altas para 
que ningún animal las cruce y el conejo tan agradesido  desidio dejarle mas zanahorias  siempre hay una solución  para 
todo y para todas 
N°8 T2 
Una vez en la selva los animales asustados en sus refujios mientras el cazador buscaba animales para cazar y cuando 
ve la serpiente pasar un disparo en la cabeza leda y los animales escondidosestan mientra el león y el tigre odserban 
como el cazador caza animales la jirafa muy tranquila come hojas y el elefante Hace lo misno que la jirafa y el mono 
en las ramas balansiandoce como tienen un arbol con bananas el come muy feliz 
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     En el escrito final se observa un texto con un inicio convencional, seguido de un listado de 
eventos que producen una narración mas no una fábula. No escribe un desenlace, sino que 
culmina con una oración que puede considerarse como una moraleja o enseñanza.  
 
       
4. 2. 2.  Elementos de cohesión  
      Los elementos de cohesión que se tuvieron en cuenta en la evaluación de los escritos son: 
punto, raya de diálogo y conectores de tiempo. Lo hallazgos encontrados en los escritos de los 
niños, son muy parecidos a través de ellos, el más usado fue el punto final. Esto indica que los 
escritores no los usaron, porque olvidaron la importancia en la construcción del texto. La raya de 
diálogo solo el niño 3, la usó, en algunos escritos no era necesario el uso de esta, en general los 
niños no la usaron en el diálogo de los personajes.  
     En cuanto a los conectores de tiempo se encontró que al inicio de los escritos evaluados 
usaron la fórmula “había una vez” para iniciar las narraciones. Entre oraciones se observa 
además el uso de “después”, y de “y”, estos dos fueron los más usados por los niños.  En general 
los escritos en conectores no varían. 
      A continuación, se muestra la tabla 8 con la información de los datos recolectados de 
cohesión. 
N° 8 TF 
Una vez  habia  un mono bebe que no comia nada pero una vez encontró un árbol  lleno de bananas  el cogio una 
banana la destapo la probo y le gusto tanto que se las comio todas y a la mañana siguiente  fue a buscar mas pero ya 
no habia  entonces se fue buscar otra cosa para comer y encontró un árbol  con algunas mazanas y el probo una  y le 
encanto y las arranco del árbol y se las llevo se sento  en un árbol  y empenso a comerlas el monito que antes era un 
bebe crecio sano gracias a las frutas. Come frutas para estar sano y saludable 
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Tabla 8 
Elementos de cohesión       
     
      En la tabla anterior se muestra la información cuantitativa de los hallazgos encontrados en 
cuanto a puntuación y conectores se refiere, estos elementos fueron los menos usados en la 
producción escrita de los niños lo que genera posibles eventualidades en la composición de 
oraciones y en general del texto.  El análisis cuantitativo de los escritos, en cuanto a conectores; 
pasaron de usar muy pocos a usarlos con más frecuencia dentro del escrito, al igual que una 
mayor variedad. Esto se debió a que dentro de la clasificación de la información se identificaron 
las oraciones y los conectores entre oraciones, además, como estrategia didáctica se buscaron 
conectores en diferentes textos, esto permitió acceder a más variedad. Esto permite afirmar que, 
al desarrollar las habilidades de pensamiento, el proceso la producción textual se facilita y 
mejora la producción escrita, lo que no significa que los niños sean escritores expertos, porque es 
un proceso que se debe continuar. 
Estudiante 
Puntuación Conectores 
Punto  Raya de dialogo 
Uso de la 
coma 
T1 T2 TF T1 T2 TF T1 T2 TF T1 T2 TF 
1 X X √ X X X X X X √ √ √ 
2 X X X X X X X X X √ √ √ 
3 X X X X X √ X √ X √ √ √ 
4 X X X X X X X X X √ √ √ 
5 X X X X X X X X X √ √ X 
6 X X X X X X X X X √ √ √ 
7 X X X X X X X X X √ √ √ 
8 X X X X X X X X X √ √ √ 
9 X X X X X X X X X √ √ √ 
10 X X X X X X X X X √ √ √ 
11 X X X X X X X X X √ √ √ 
12 X X X X X X X X X √ √ √ 
Convenciones 
√: uso correcto de puntuación 
y conectores 
X: no usa signos de puntuación 
o conectores  
R: Se evidencia el uso algunos 
signos de puntuación  
NA. No aplica 
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      A continuación, se muestran los escritos del estudiante 3. En el texto 1 el estudiante no usa ningún 
signo de puntuación, lo que hace difícil la lectura y poco entendible el texto, se resalta las los 
conectores. 
 
 
El mismo estudiante en el texto dos usa la coma enumerativa para la separación de palabras, lo 
que hace ver un avance del escrito anterior se resalta las comas y los conectores. 
 
En el escrito siguiente TF, se ve el uso de la raya de díalogo en la narración   se resalta los signos 
de puntuación. 
 Estudiante N° 3 T1 
El conejo  
Una vez e n un intenso derano  cuando se formo un isendio y despues  to co  apagar   las yamas y  
despues  el seños conejo y despues   de apagar  las yamas  fue al rio  y con el señor zorro fue y se 
diviertieron  nucho  ese dia  un dia  fue caminando y se encontró un  srdi 
 
 
Estudiante N°3 T2 
Las verduras y las Frutas  
Una ves adia 5 derduras  que se  de diesan  aser ejores amigos (a) y ayudar a los a niños y a los 
adultos para que coman saludables  y se sientan mejor entonces  adian  unos niños  que no les 
gustaban los degetales  y por eso se enfermadan sas que sus amigos  entonces  en pesaron a comer 
degetales  gracias al drocolin, ensaladas, tomatin  apios  vivieron felises por siempre Fin 
 
Estudiante N°3 TF 
El zorro y la obeja 
Havia una vez un zorro y una obeja el zorro dice – hole obeja  quieres ir a cenar a mi casa esta noche la obeja 
dice -  si claro zorro la abeja iva caminado  y una cebra le dice -  a la obeja  no bayas  ha esa casa la obeja dice  
por que no tengo  queir  la cebra deice no sabes que es la casa del zorro come ovejas  la obeja dice  no yo no 
sabia  boy a hirme de aquí nunca mas boy a volver a  este lugar.  no vayas a la casa del zorro ocino te comera 
Final 
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4.2.3 Coherencia  
       En la parte de coherencia   se buscó que los escritos de los niños presentaran secuencia 
lógica de los eventos escritos dentro de la narración, así como la suficiente información. Los 
hallazgos encontrados de los tres momentos evaluados son que en general los niños escriben 
eventos relacionados con los mismos personajes, o con el título. Además, se ve una serie de 
eventos sueltos, en concordancia con la falta de información, se identifican frases, que colocan 
pero que no hay relación directa con la anterior o posterior.  
      En la tabla 9 se evidencian los hallazgos encontrados. Al analizar se ve que en los textos 
finales TF, los estudiantes organizan mejor las ideas y los escriben de tal manera que son eventos 
secuencialmente más compresibles, pero persiste la falta de información entre los eventos de la 
narración. 
  
Estudiante 
Secuencia lógica de 
eventos 
Información 
T1 T2 TF T1 T2 TF 
1 √ X √ R X R 
2 X R √ X X R 
3 X X √ X X R 
4 X R X X X X 
5 R √ X X X X 
6 R R √ X X X 
7 R X X X X X 
8 √ X √ R X R 
9 X X √ X X R 
10 √ X √ X X X 
11 R X √ X X R 
12 X X √ X X R 
Tabla N° 9  
Coherencia 
Convenciones 
√: Cumple con toda la información  
X: No cumple con nada de la información 
R: Se evidencia la información de manera 
parcial 
NA. No aplica 
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    Al leer los escritos son entendibles y compresibles, pero ocurre que hace falta más 
información en la trama de la fábula, los niños 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 en el texto final logran 
que los eventos sean lógicos para el desarrollo de la narración, pero se pierden detalles a causa de 
que la información es insuficiente.  
A continuación, se identificarán los eventos lógicos en los escritos del estudiante 11. 
 
 
En  este texto se observan eventos con falta evidente de información. 
 
 
En el tercer escrito se encuentra eventos, pero no se evidencia una trama. 
 
 
 
 
 
Estudiante N° 1   T1 
El conejo la ardilla y el leon el zorro malo. 
havia una vez un bosque que habian solo 4 animales y esos 4 uno era un conejo el otro era. un zorro el otro era un 
leon y un dia en la guaridada del conejo se estaban incendiando y danbien en la del leon y la de la ardilla y la que 
la propago fue el zorro y el leon fue y apago las llamas y el leon dijo no lo buelvas a aser. des pues el conejo dijo 
vamos en el agua para olvidarlo. y se bañaron y despues recogieron leña para comer y isieron una fogata y todos 
le dieron consejos. el zorro no aprendia y asusto a los otros animales. y cada uno organizaba a los amigos bezinos 
y tiempo despues aprendio aser amable.   
Estudiante N° 1 T2  
un Dia largo 
un dia en el vosque havia unos animalitos y antes de pasear y le Dio un consejo y era nunca devemos lastimar a los animales ni 
matarlos ni maltratarlos los animales y asi corrieron. y se fueron almorzar y leon pago la cuenta. y a las 4 horas despues. se 
fueron a comer y despues los cazadores llegaron y los animales sepusieron a llorar.  y se escondieron y salieron corriendo. 
nunca lastimes aun animal. 
 Estudiante N° 1 T3 
una vez en el bosque havia un ganzo y un patito que era su amado hijito y tenia a una amiga que era su mejor amiga tortuga y 
siguieron y se encontraron a su otra amiga. que era su amiga ratoncita. y se fueron a jugar y al dia siguiente. comieron sereales 
con mas leche y jugaron. y fueron al parque. y jugarón y comierón helado ganzo de chocolate patito de fresa. e retona de leche 
y tortuga especial y despues siguieron jugando y cojierón la pelota y jugarón y despues se fueron a casa. y almorzaron y se 
acostaron y se quedarón mirando tele. 
Te amigos para que te diviertas.  
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4.2.4 Elementos de la fábula 
      En cuanto los elementos propios de la fábula, se observa que la mayoría de los niños al 
escribir, reconocen y usan las características humanas en los personajes, con acciones propias de 
los humanos (personificación). Se encontró que ubican un lugar general en el cual se desarrolla 
la historia y en la descripción de los personajes; en la planeación escriben palabras, pero no las 
usan posteriormente en la composición de los textos. 
     En la tabla 10 se observa como los niños identificaron y usaron la personificación en los tres 
escritos. También como la descripción física de las personas no fue usada, salvo los niños 1, 2 y 
11. En los textos no se evidencia tales características, pero en las planeaciones si realizaron tal 
descripción. La totalidad de los niños escribieron tal manera, que sus personajes tienen 
sentimientos, y reflexionan sobre lo sucedido todo esto dentro de sus narraciones. 
En la siguiente tabla se observa el uso de las características humanas y el lugar en las narraciones 
de los tres textos. 
Estudiante 
Características 
humanas 
Lugar Descripción de 
personajes  
T1 T2 TF T1 T2 TF T1 T2 TF 
1 √ √ √ √ √ √ X √ X 
2 √ √ √ √ √ √ X R √ 
3 √ √ √ √ √ √ R X X 
4 √ √ √ √ √ √ X X X 
5 √ √ √ √ X X X X X 
6 √ √ X √ √ X X X X 
7 √ √ √ √ √ √ X X X 
8 √ √ √ √ √ √ X X X 
9 √ √ √ √ √ √ X X X 
10 √ √ √ √ √ √ X X X 
11 √ R √ √ √ X X X √ 
12 √ √ X √ √ X X X X 
Tabla N° 10 
 Elementos de la fábula 
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     La tabla 10 muestra que el uso de las características humanas fue claro en la identificación de 
la narración, la clasificación y la descripción de las fábulas, esto se ve reflejado en los escritos de 
los niños, con respecto a descripción de personajes sucede que en la planeación si lo hacen, pero 
pocos niños la usan en la creación del texto, se observa que no saben cómo usar la información 
descriptiva, sino solo acciones concretas de los personajes. 
En el siguiente ejemplo del estudiante 12 sus personajes tienen hambre y cocinan, se bañan y apagan 
incendios 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del título utiliza características de los personajes  
 
 
 
 
 
      En esta fábula no hay animales sino es una situación imaginaria 
 
 
 
 
Estudiante N°12 T1 
Los animales de la bosque y los casadores 
Debema cuidar la naturaleza para cuidar los animales Del bosque y tener los protejidos de los casadores que quería 
matarlos porque ellos estaban viajando y tenia arta anbre y estaba buscando animales para casar y quemarlos y eso 
uno no puede matar un conejo un león una ardilla un zorro y era de noche y esta buscando arta leña y los casadores le 
dieron un consejo a los otro casadores para que no lastime los animales y Despues los casadores. prendieron hoguera 
para cosinar y Despues un casador asusto a los otros animales y los animales jugaron en el agua y vitaron a un amigo 
en el rio para Bañarse y una animal le Dijo nunca provegues un insendio y solo deves ayudar a organizar a los 
animales vesinos  y si hay un hinsendio deves apagar las llamas 
Estudiante N°12 T2 
El zorro y el conejo brillante 
Un Dia en el lejano bosque andava un zorro y encontro un conejo brillante y le dijo vamos ami casa a cenar 
envitemos alas otros animales y el león la ardilla al mono y vamos a comer lechona y un poco de jugo entonces 
comieron acomer torta y Despues llego el cazador a la casa del conejo y comen so adecía alluda y entoces nunca de  
vemos vivir cerca de un casador  
Estudiante N° 12 TF 
el niño y Dios 
Un Dia havia un anjel andando por las casas mirando que niño estaba portando mal para Dacerle a Dios que un niño 
para que Dios los castigaran Diego estaba Diciendo croserias y estaba diciendo que se queria morir y estaba 
Diciendo pecados y la mamá estaba Diciendo que Dios lo hiva castigar y ya no lo iva a cuidar de todo mal y lo iva 
dejar llorando y la moraleja no devemos portarnos mal ni decir pecados fin 
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4.2.5.  Convencionalidad 
   Para la revisión de convencionalidad su tuvieron en cuenta la mayúscula inicial del escrito, el 
tiempo verbal pasado, estructura de la oración y unión y separación de las palabras. 
 Los hallazgos encontrados en los escritos evidencian que los niños, si usan la mayúscula al 
inicio de la narración, pero fueron muy pocos, lo mismo que en los títulos, por lo general 
escriben palabras completas y separadas correctamente. En cuanto a la gramática al inicio de las 
narraciones es clara, pero en adelante ya no se evidencian claramente las oraciones por la falta de 
uso de los signos de puntuación.  Durante los tres escritos mantienen el uso del tiempo verbal 
pasado. 
     En la tabla 12, se muestra los resultados de los escritos en gramática y convencionalidad. 
Estudiante 
Gramática Ortografía 
Estructura de 
oración 
Uso de tiempos 
verbales  
Uso de mayúsculas  Unión y 
separación de 
palabras 
T1 
 
T2 TF T1 T2 TF T1 T2 TF T1 T2 TF 
1 √ √ √ √ √ √ X X X √ √ √ 
2 R √ R √ √ √ X X X √ √ √ 
3 R R √ √ √ √ X X X √ √ √ 
4 X √ √ √ √ √ X X X R √ √ 
5 √ √ X √ √ X R R R √ √ √ 
6 √ √ √ √ √ √ X X X R X √ 
7 √ √ R √ √ √ X X X R √ √ 
8 √ √ √ √ √ √ X R R √ √ √ 
9 √ X √ √ √ √ X X R √ X √ 
10 √ R √ √ √ √ X X X √ √ √ 
11 R √ √ √ √ √ R X R √ √ √ 
12 R √ √ √ √ √ X X X √ √ √ 
Tabla N°12 
 Convencionalidad     
     En conclusión, escribir es un proceso que requiere de habilidades de pensamiento, sin 
embargo, en los niños es un proceso que requiere de más tiempo del que tuvo la intervención, 
que las habilidades contribuyen en gran manera en que se pueda usar como herramientas para la 
producción escrita.  Antes de que se iniciara la intervención los niños no sabían las 
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características de la fábula, pero al finalizar sus escritos reflejan las características propias de 
esta. Ellos no lograron pasar sus pensamientos de manera efectiva a la escritura, pero ya logra 
pensar en los pasos previos para generar un texto. Para cerrar, las habilidades de pensamiento 
hay que seguirlas ejercitando hasta que se automaticen y así mismo la escritura, con estos se 
podrá favorecer la producción de textos.  
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
5.1 Conclusiones  
          La presente investigación da conclusiones del proceso de intervención del desarrollo de las 
habilidades de pensamiento, para favorecer la producción escrita. Durante el desarrollo de la 
intervención y la revisión de los escritos se evidenciaron las siguientes conclusiones. 
       Iniciar la intervención con el desarrollo de las habilidades preparó a los niños para la 
experiencia de escribir, leer muchas fábulas los condujo a identificar la organización de la 
narración, las características y clasificación de la información. Este proceso realizado brindó 
herramientas en el momento de la planeación. Permitió a los niños, pensar y escribir la 
información que sería necesitaría para la producción de textos. Hacer este proceso permitió que 
las habilidades de pensamiento favorecieran el proceso de la creación de un texto para no 
enfrentarse sin herramientas a una hoja en blanco. 
      Por otra parte, los estudiantes comprenden el sentido de la moraleja, lo cual les impulsa a 
pensar en qué mensaje escribir en la planeación y desarrollar eventos, para que deje el mensaje 
planeado. Lo mismo sucede con los personajes, lugar, tiempo, características, la personificación 
de los animales, expresan que es posibles crear su propia fabula, lo que evidencia el uso de las 
habilidades y para la producción de textos   
     En el proceso que se realizó se puede afirmar que los niños comparten sus pensamientos con 
sus compañeros y esto enriquece las ideas de los posibles temas para escribir. El desarrollo de las 
habilidades también se manifiesta cuando se comparten las ideas de las planeaciones de lo que 
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posteriormente conformará el texto narrativo. Así como cuando también toman ideas de lo que se 
ha leído y se inicia con eso para escribir una fábula. 
      Los niños usan y desarrollan las habilidades de pensamiento, en la práctica de los procesos de 
composición. Realizando la planeación y producción de textos en repetidas ocasiones aumenta 
las habilidades de pensamiento, por tanto, las acciones mentales y escriturales se automatizan y 
se facilita el uso de ellas.  
       En el momento de la creación de los textos se evidenció que continúan las dificultades en la 
cohesión, la coherencia y la convencionalidad. Son marcadas las falencias en la mayoría de los 
escritos porque los niños carecen de una formación en las normas básicas en gramática, como el 
uso de las mayúsculas, el punto final, la construcción de una oración, lo que favorecería en el 
momento de la lectura, y en la organización de los eventos y creación de la trama y cierre de la 
narración. 
     Otra conclusión es que ellos escriben, pero no se toman el tiempo de leer lo que escriben 
cuando se les pregunta sobre lo que quieren decir en su escrito, lo hacen oralmente pero no 
realizan las correcciones en sus borradores, leer sus propios escritos les sería útil para ver sus 
propios errores en cuanto a la coherencia y la cohesión de sus escritos, en la parte de 
convencionalidad si se necesita de ayuda del docente. 
   En cuanto al desarrollo de habilidades de pensamiento si se logra desarrollar con ejercicios de 
descripción, clasificación de la información, pero no se logró desarrollar en características 
propias de los géneros narrativos se les dificulta identificar en un texto donde pasa de inicio a 
nudo y de nudo a cierre, esto se ve reflejado en los escritos, su mayor dificultad fue dar una 
organización y desarrollo de las ideas en la composición textual. 
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7. 5.2 Recomendaciones 
      En cuanto la construcción del texto esto sólo lo da la práctica de escribir y escribir, como lo 
afirma Cassany (1999), tener como práctica cotidiana escribir, realizar un proceso desde los 
inicios de escolarización, así los niños logran la producción de textos con claridad de lo que 
desean comunicar en los años posteriores 
    Para los niños es importante que el proceso de producción de textos sea dirigido por el maestro 
con temas preparados. En esta etapa los niños generan el texto, pero no logran pulir el escrito en 
las etapas de reescrituración, que además de hacer el ejercicio de escribir, ayuda para la 
producción de textos el desarrollo de las habilidades de pensamiento en otras áreas del 
conocimiento la resolución de problemas matemáticos, por ejemplo. 
    A la institución se recomienda usar la investigación como ejemplo para generar procesos de 
producción en todos los niveles de la educación, para que sea establecido como proyecto 
transversal ya que escribir es la suma de procesos de utilización y dominio del código, 
compresión lectora y por último producción textual.  
En general a la educación, la concepción que se tiene de escribir como solo necesaria para 
transcribir, resumir y además la poca importancia que se asume de los procesos para producir la 
escritura, se hace énfasis en la compresión lectora y no en la producción del texto. Hacer énfasis 
en continuar el proceso que después de la compresión lectora va la producción de textos.  
 
7.5.3 limitaciones. 
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Los procesos de escritura en los niños son limitados debido a que sus habilidades del dominio del 
código escrito, la caligrafía y hasta la ortografía no son todavía automáticas, esto hace que su 
esfuerzo se mayor y que sus habilidades mentales sea usadas en la corrección de la forma y no en 
el contenido a comunicar. 
La inasistencia de los niños hace que el proceso de intervención se viera trucado porque al final 
la muestra quedo conformada por 11 estudiantes de todo el curso, estos 11 son los que asistieron 
a el total de las intervenciones la ausencia de los niños trunca el proceso y el desarrollo del 
proceso. 
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Anexos 
Anexo 1   consentimiento informado a padres, tutores o acudientes. 
 
 
                                CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Señor padre de familia y/o acudiente, le informo que voy a realizar una investigación que 
pretende favorecer la producción escrita en los estudiantes del grado tercero a través del 
desarrollo de habilidades de pensamiento. El proceso se llevará a cabo, hace parte de la clase de 
lenguaje, por lo tanto, todos los niños aprenderán por igual las estrategias para escribir. 
Los datos que se recolectarán para el desarrollo de esta investigación serán solamente los escritos 
que produzcan los pequeños durante el proceso y serán usados   garantizando confidencialidad, 
por lo tanto, no se utilizará el nombre ni los apellidos de ningún menor. Menor. Además, la 
investigación estará dentro de los temas establecidos en el currículo para grado tercero. Los 
participantes cuentan con plena libertad de participar o no en este proceso, así como de retirarse 
en el momento que lo consideren pertinente. Sin embargo, espero de su colaboración para poder 
realizar este proyecto donde se pretende que los niños de grado tercero desarrollen las 
habilidades para la creación de textos. 
El Señor, Gerardo A. Rodríguez   Rector y Eduardo V. Ordoñez y Luis E. Salazar Coordinadores 
de la Institución Educativa Julio Cesar Turbay Ayala, ya se encuentran informados sobre este 
estudio y autorizaron el desarrollo de investigación. 
DECLARACIÓN 
Yo, ________________________________________ con CC. No __________________ de 
_______________, Autorizo a que los escritos de mi hijo/a: 
________________________________________________, sean parte de la investigación. 
Confirmo que la investigadora Omaira Calderón Suárez, me ha informado los objetivos de la 
investigación.  
Entiendo que no recibiré ningún tipo de remuneración por la participación en el estudio y que 
tengo derecho a que los escritos mi hijo/a no sean tenidos en cuenta si así lo considero. 
como yo nos retiremos de este en cualquier momento.  
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Por medio del presente documento autorizo a la investigadora de este estudio a publicar la 
información obtenida como resultado de la investigación, en revistas u otros medios legales, 
guardando la debida CONFIDENCIALIDAD. 
He leído y comprendido este documento, razón por la cual acepto y firmo. 
 
Firma     _____________________________________ 
 
C.C.     ______________________            de _____________ 
 
 
2. Instrumento para la recolección de datos de las habilidades de pensamiento  
 
Lista de chequeo 
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3. Instrumento para la recolección de datos de la producción escrita 
Matriz de escritura 
 
 
4. Planeación de la intervención. 
Todas las imágenes son tomadas del texto:   Díaz, Cavid, Cubillos & Ordoñez (2015) Lectura y 
composición en español tercer grado de enseñanza, del programa todos a aprender del 
ministerio d educación de Colombia. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY  
 PLANEACIÓN DE CLASE. 
Docente:  Omaira Calderón Suarez 
Asignatura.  Lenguaje Grado: Tercero 
Fecha: agosto   2018 
TEMA: Producción textual, Diagnostico Sesión: 1 
Objetivo: escribir un texto para realizar el diagnostico de producción textual de los niños del grado tercero de colegio 
 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
INICIO:     Se leerá o narrará un cuento. 
 
 
 Cuento El patito feo 
Papel periódico  
Marcadores 
Recursos humanos 
 
 
15 minutos  
DESARROLLO: 
  
 Con la participación de los niños y niñas se identificará la estructura del cuento: 
Instrucción Nudo o desarrollo, desenlace o final así también los personales y los 
lugares y el tiempo verbal que se presentan en el cuento leído, si es necesario 
se leerá varias veces.  
 
 
 
 
30 minutos  
CIERRE: 
Plasmar en una cartelera, con ayuda da la docente las partes del cuento leído. 
 
15 minutos 
OBSERVACIONES GENERALES:    Se repetirá la misma actividad para los dos grupos. 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY PLANEACIÓN DE CLASE. 
Docente:  Omaira Calderón Suarez 
Asignatura.  Lenguaje Grado: Tercero 
Fecha: agosto   2018 
TEMA: Producción textual, Diagnostico Sesión: 2  
Objetivo: Escribir un texto para realizar el diagnostico de producción textual de los niños del grado tercero de colegio. 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
INICIO:  
 Observación de las imágenes de la paginas 91 y 93 del texto lectura y composición 
en español tercer grado, 2015. 
 
 
  Texto lectura y composición en 
español tercer grado, 2015. 
 
 
 
15 minutos  
DESARROLLO:  
 En grupos se describirá verbalmente el contenido de las imágenes   y su posible 
orden, a continuación de forma individual se recortarán las imágenes y se pegarán 
en las páginas 94, 95 y 96. En el orden dado por cada niño, a continuación, 
escribirán en cada reglón que sucede en cada imagen. 
 
 
 
30 minutos  
CIERRE: Lectura de lo escrito por los niños.  
15 minutos 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Se repetirá la misma actividad para los dos grupos  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY PLANEACIÓN DE CLASE. 
ocente:  Omaira Calderón Suarez 
Asignatura.  Lenguaje Grado: Tercero 
Fecha: agosto   2018 
TEMA: Producción textual, Diagnostico Sesión: 2 y 3 
Objetivo: Escribir un texto para realizar el diagnostico de producción textual de los niños del grado tercero de colegio Julio Cesar Turbay Ayala. 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
INICIO:  
 Observación de las imágenes de la paginas 91 y 93 del texto lectura y composición 
en español tercer grado, 2015. 
 
 
  Texto lectura y composición en 
español tercer grado, 2015. 
 
 
 
15 minutos  
DESARROLLO:  
 En grupos se describirá verbalmente el contenido de las imágenes dando un   
orden a continuación de forma individual se recortarán las imágenes y se pegarán 
en las páginas 94, 95 y 96. En el orden lógico dado por cada niño, en seguida, 
escribirán en cada reglón que sucede en cada imagen. 
 
 
 
30 minutos  
CIERRE: Lectura de lo escrito por los niños.  
15 minutos 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Se repetirá la misma actividad para los dos grupos  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY PLANEACIÓN DE CLASE. 
Docente:  Omaira Calderón Suarez 
Asignatura.  Lenguaje Grado: Tercero 
Fecha: agosto   2018 
TEMA: Producción textual, Diagnostico Sesión: 4 y 5 
Objetivo: Escribir un texto para realizar el diagnostico de producción textual de los niños del grado tercero de colegio. 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
INICIO:  Lectura de los escritos que cada niño escribió debajo de las 
imágenes pegadas, organizadas en la sesión anterior. 
 
 
  Texto lectura y composición 
en español tercer grado, 
2015. 
 
 
 
15 minutos  
DESARROLLO: De forma individual cada niño realizara el proceso de 
escribir una narración para   el conjunto de imagines para construir un 
cuento. 
 
 
 
30 minutos  
CIERRE:  El docente destaca el proceso escritural de los estudiantes y 
realizara unas lecturas voluntarias de los escritos por parte de los niños. 
 
15 minutos 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY PLANEACIÓN DE CLASE. 
Docente:  Omaira Calderón Suarez 
Asignatura.  Lenguaje Grado: Tercero 
Fecha: agosto   2018 
TEMA: Producción textual. Sesión: 6 y 7 
Objetivo: expresar de forma verbal y escrita    las características de la narración 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
INICIO:   Introducción: 
El docente plantea   lectura de la página 99 del texto de lectura y composición del 
grado tercero  
 
  Texto lectura y composición en 
español tercer grado, 2015. 
 
 
 
 
15 minutos  
DESARROLLO:  
Se leerá de forma individual y des pues grupal varias veces realizando preguntas 
acerca de la lectura y de lo que entienden de algunas palabras y acciones 
humanizadas de los personajes.  
 
 
 
30 minutos  
CIERRE:  Para el cierre se procederá al contestar las preguntas de cuadro de forma 
individual y posterior mente se comparte de forma grupal. El docente destaca el 
proceso escritural de los estudiantes, 
. 
 
 
15 minutos 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY PLANEACIÓN DE CLASE. 
Docente:  Omaira Calderón Suarez 
Asignatura.  Lenguaje Grado: Tercero 
Fecha: agosto   2018 
TEMA: Producción textual. Sesión: 8 y 9 
Objetivo: Identificar el texto descriptivo  
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
INICIO:   Se leerá de descripción que se encuentra en la página 100 del texto 
de lectura y composición para grado tercero. 
 
 
  Texto lectura y composición 
en español tercer grado, 2015. 
 
 
 
 
15 minutos  
DESARROLLO:  
  Se leerá de forma individual y grupal en vos alta, se realizará preguntas   
de significados de las oraciones o palabras que se encuentran dentro del 
texto.  
 
 
 
30 minutos  
CIERRE:   
 Se procederá a colocar un título y las características físicas sugeridas por 
el texto al finalizar se realizarán dos oraciones de las características del 
comportamentales se compartirá sus escritos con los demás pares. 
 
15 minutos 
OBSERVACIONES GENERALES: 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY PLANEACIÓN DE CLASE. 
Docente:  Omaira Calderón Suarez 
Asignatura.  Lenguaje Grado: Tercero 
Fecha: agosto   2018 
TEMA: Producción textual Sesión: 10 y 11 
Objetivo:  identificar la diferencia entre texto narrativo y texto descriptivo  
 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
INICIO:  La docente leerá en voz alta, las dos lecturas de las actividades 
anteriores luego las leerán de manera individual. 
  
 
 
  
 
 
 
15 minutos  
DESARROLLO: Entre todos se organizarán las ideas que surgen dando 
respuesta a los interrogantes de la página 101  
 
 
 
30 minutos  
CIERRE:  
 Cada estudiante procederá a copiar   las respuestas en la página 102 
 
15 minutos 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Se repetirá la misma actividad para los dos grupos  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO CÉSAR TURBAY PLANEACIÓN DE CLASE. 
Docente:  Omaira Calderón Suarez 
Asignatura.  Lenguaje Grado: Tercero 
Fecha: agosto   2018 
TEMA: Producción textual. Sesión: 12 , 13 y 14 
Objetivo:  
El estudiante explora la estructura de una fábula para encontrar su significado. 
El estudiante identifica las partes de una fábula. 
 
ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 
INICIO: El docente leerá la fábula el león y el ratón de la página 102 y posterior 
mente de forma individual y grupal  
 
 
 
  
 
 
15 minutos  
DESARROLLO:    
 Se subrayará los comportamientos humanizados que presentan los 
personales  
 
 
 
 
 
 
30 minutos  
CIERRE:   se desarrollará las primeras tres preguntas de la página 103 
 
 
 
15 minutos 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 Se repetirá la misma actividad para los dos grupos  
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Actividades por organizar 
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Tabla 4 Cronograma de actividades  
Sesión Objetivo  Actividad Datos 
1 Diagnostico  
Escribir un texto para 
realizar el diagnostico de 
producción textual de los 
niños del grado tercero 
de colegio. 
Página 91 – 98 del libro lectura y 
composición en español del 
programa todos aprender del 
Ministerio de Educación de 
Colombia.  
Todas las 
subcategorías de 
la matriz de 
habilidades de 
pensamiento y 
producción 
escrita  
2 Identificar características 
de la narración.           
Página 91 – 98 del libro lectura y 
composición en español del 
programa todos aprender del 
Ministerio de Educación de 
Colombia.  
Habilidades de 
pensamiento: 
clasificación y 
narración  
3 Identificar características 
de un texto descriptivo. 
Página 100 del libro lectura y 
composición en español del 
programa todos aprender del 
Ministerio de Educación de 
Colombia.   
Habilidades de 
pensamiento 
clasificación 
descripción  
4  Diferenciar entre 
descripción y narración 
- Identificar con los 
niños las 
características de 
Página 101 del libro lectura y 
composición en español del 
programa todos aprender del 
Ministerio de Educación de 
Colombia.   
Habilidades de 
pensamiento: 
clasificación 
descripción 
narración. Y 
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cada texto (en el 
tablero) 
- Definir con los 
niños qué es un 
texto narrativo y 
qué es un texto 
descriptivo 
(tablero) 
- Cada niño 
responde las 
preguntas del 
manual 
Socialización de 
respuestas 
producción 
escrita: 
convencionalidad 
cohesión  
5/6/ 7/8 Identificar los elementos 
y la estructura de una 
fabula  
Páginas 102 a 104 del libro lectura 
y composición en español del 
programa todos aprender del 
Ministerio de Educación de 
Colombia.   
Habilidades de 
pensamiento 
clasificación 
descripción y 
Narración y de 
Producción 
escrita:  
coherencia, 
cohesión y 
convencionalidad 
9/10 Entregar una fábula de 
manera que los niños la 
leen, hacer una 
comparación entre los 
dos personajes, de sus 
 Clasificación de 
información/ 
descripción / 
narración 
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características físicas y 
de comportamiento 
Diagrama que contenga:  
11/12/ 
13 
Crear la fábula de 
acuerdo al as 
instrucciones del texto.  
Páginas 105 a 109 del libro lectura 
y composición en español del 
programa todos aprender del 
Ministerio de Educación de 
Colombia.   
La fábula final 
(108 y 109) 
14/15  Iniciar a crear la 
producción textual de una 
fábula.  
Páginas 110 y 111 del libro lectura 
y composición en español del 
programa todos aprender del 
Ministerio de Educación de 
Colombia.   
 
16 Identificar en el borrador 
la estructura de la fábula 
corrección entre pares  
Escritura de primer borrador  
17  Revisar la fábula de 
acuerdo a las sugerencias 
anteriores estructura y 
características de la 
fábula – con rúbrica 
Revisión del primer borrador (con 
pares) –  
Escritura del segundo borrador 
 
18 Corregir los detalles 
finales de 
convencionalidad 
Escritura del tercer 
borrador (realimentas la 
puntuación y la 
ortografía). 
Revisión del segundo borrador en  
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19 Escribir una fábula 
teniendo en cuenta todo 
el proceso anterior. 
Escritura del cuarto borrador Evaluación 
 
